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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, doa terbesar adalah takut, kebangaaan 
terbeasar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(ali bin abu tholib) 
 
 
Seberat apa pun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan membuat 
kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan berguna, syukurilah 
seluruh anugrah-Nya dengan hati tulus ikhlas. 
Everything happens, happens for a reasons 
 
 
Jika kamu dapat bermimpi kamu pasti dapat mewujudkannya “if you can 
dream it, you can do it” 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
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Penelitian ini meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di 
wilayah karesidenan Surakarta. 
 Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data 
time series yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang 
dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Data penelitian 
bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs 
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet. Dari laporan ini diperoleh 
data mengenai realisasi Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan 
retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada 
pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah karesidenan surakarta.  
 
 
Kata kunci : pajak daerah,retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah.  
 
 
